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ABSTRAK SKRIPSI
Sc 'bag i  nn besar  per .usahaarr  n ienenipatkan ar 'us kas seba-
p A i  a l t a l t r  t - t : n r =  r i  l . < r = r r a n o a r r  r r . r n c  n o l r n l r  M r L r  r , o n e n , - r n r r n  , l r r ,
p e n g e n d a l i a n  t e r . h a d a p  a r u s  k a s  d i l a k u i < a n  s e c a r ' a  e f e k t i f -
K e l e b i h a n  d a l a m  a r u s  k a e  h a r u s  s e g e r a  d i l a k u k a n  a l o k a s i
untuk n)enl jh i r rdar ' i  dana yang menganggur.  d i r lam F,erusai iaan.
S e d a r t g k a r i  . . e k u l a r r g a r r  d a . l a r n  a r u r  k n s  d a p a t .  n l e l r g a n g g u  k e l a n -
c iaran . - rper . rs i  dan l lku id i tag per .usahaarr ,  nraka i tar .ue s"gera
J i c a r  - i .  J - , e n . ' . ' l e i : a i t r l t y a  L r a , i k  n r e  l a l u i  p . i 1 . 1 3 1 n a r r  c - l a r i  b a l t k  a L a u
r , a m i  I  i L -  r , a 1 - , ' e . , v , L ^ ^
Sa.1 a i r  sa. t  u  pemanf  a i rLan crr 'us kas yang c l - ig*r - rakan L l r r tuk
invLl -qtas i  ae la lah investas i  ser l iaan bahan baku,  d imarta
j P . l i A A n  m - r . l r r r ^ k ^ n  f a k + n r ,  r , a n r  i n d  . l a l a h  r . L y . ' . - , . , 1 , - , . , . .  1 , E . + 1  I 'r r l  r  u u u J r o r r  q u r u x .  P E r
memperf  ar ]c i r ' r  operas i  dan pen- iual -a l l  .  Jumlah inves, .as i
s e d i c L a n  j , j n g  t e r l a l u  b e r ' l e b r h a n ,  d a g , a . c  I ) e n y e b a L r k a  L { a n a
n l c r r g d r ) g B r r r  y a n g  s L . h a r u s n y a  d a L L L t  J i g u n a h a n  u n t . u k  k e b u L u h a n
y a n g  1 a  I n : . ; , r a ,  s e d a n E { k i r n  i n 1 . r , - - " J t a s i  : e d , i  a  a . r l l a l a n r  j u m l a h
- -  m r r t l i t a r r o l ' r r  l _ c  l : n , - e r : ,  i  r ' , v . , r d r r k - : iJ q r r E  u f , F e L ,  . . . _
c l a n  n e n i t r -  - n  \ / a n o  q F . . A r ; ,  i ; r n o l r . a  r , a r '  i : , n i r  r i r n r  I  m a , ' , r e l "  i l . , a t -
kan 1. . ,e  rusa. i iaarr  ka lah de-r i  pesaing -
Karena per t imbangan pent ingnya penEalokars lan ar 'us kas
u n L u k  k { = E  ;  a L a n  v } , e r a s  i  c l a n  p c - n j  u a l a n  m a k a  p e  r l .  L r  d i r : a r i
s 'amFa.-L seb,  rapa besar  hubr ,nga. , . r  ar 'us ka:  a l<an nrenrg, r : r rgar .u l r i
i vestar;i l i lrt.uk sediaan k,ahan baku - Untul.- menrL-'ernudali
m e n c a I ' i  k *  , r k a i t a n  m a k a  d a p a t  d  i b a r r t . u  d e n g a n  a l a t  J t a L i s -
t ika,  ya i1. . r - r  penguj  ian r .egres i  l i -n ier '  NunggaI ,  penguj  lan
k o r e l a s i  r i i : . n  k o e f i s l e n  d e t e r . r n  i r r a s i ,  F e n g u j i a n  a n o v a  s a t u
a r a h .
D e n g a r r  p e n g l u j i a n  s e c a r a  s L a t i s t i k a  a k a r r  d a F a t  d _ i k e t a
h u - i  s e b e r  ' p a  L e s a r  h u b u r ' g a n  t  e r . s e t l u t .  J a n  s e - L e r a ; , a  b e s a r
i n v i c L a s i  r ' ; e d i a a n  b a h a n  b a k r ,  y a n g  a k e 1 r r  d i  l a k u h e n  c l i l i l i a t
d a r i  a r u s  i : ; : . : r  y a n g  d i m i l j k i  s u a t u  p e I - i o c i e  t e r i e n t u .
r J r i L u k  n r e l a k s a n a k a n  p e n g u  j  i a r ,  m a k a  d  i  I a l ' ^ u k a r ,  d e n g a t r
m e l a k s a n a k i ' r r  s t u d i  p e n d a h u l u a n .  s t u d i  L l u s L a k a ,  p e n g u m l l u f  a r r
data dan 1, . :ngolahan data,  d imana daLa yang d io la l r  d iper 'o=
. leh dar . i  r ia ta h is tor is  PT X.  d inana ada 2 dua data utama
yang d igurr . rkan-  Data terseL. iu t  adalah data arus kae dan
d a t a  p e m h "  I  i  a n  a t a u  i l l v c 6 L a ;  i  ; e d i a a n  b a l ' a r r  l ' a k u ,  c l a t a
y a n g  d i o J - a h  h a n y a  d i a m b i l  s e l a n a  4  t a h u n  t e r a k h i r ' ,  s e s u a i
dengan pe l't inbat-rgan bairr^'a sediaan bahan k'aku hanya daFat
d i i k L r t i  p a l . i  n g  l a m a  s e l a m a  4  r : a h u n ,  s e b a b ,  s e s . j u c l a h  g , e r . i o d e
.  a F - a } 1 , , r  n . - r .  z  c - - , , -  s e d i a a r r  I r a i . i i s  d i g u n a k a r l  u n L u k  f , r o d u k _
s i  -
Hasi l  i : 'engofahan data darn Fenguj  ian s tat ls t ik  rnember-
q.rj lt!l.r'. r. 14 !!! q/ir i
ikar- r  konklu; i  bahwa rnasih b. inyak l -er ' t ,  imbangar i  d i  iuar .  arus
kas dalam mc. lakukan l<ebi jakan investaEi  sediaan ba.h. !n
b a k u  -  P e r t  . - r . i L a r , g a n  d i  l u a r  a r u :  k a ;  d a F , a t  d  i  p e r r g a r u h  i  t ' , L e h
h a t p e  ' r c c l  ; , ; , r  \ / r r n s  h F r . L c k r r  l . r  e 1 - '  i  i , r h : . ' ,  r , ,  m . - . ; n l a h
] r e r , l ; . l . r r r  - t r i ' A i a l : i  r r p n r r q r l r a a n  , l : , n  r ' e r ' l  i m l ' : r r ' : r r ,  l r i n  . L A . , , a i
.  ^ - " . . .  - 1 , . , - . . .  n ' ; - * - - r . r .  h n . , i l  r  a , , o , . t t -} 1 ' c I  L , J d ^ t : l r r  : I | r l r d J s n l s r r  P s . t  u - d , r i d , d i r -  r ' r , r . 1 r  d } . ' l 1 u r .  r r u J !
i ra t t  JaLr '  'k i ' r r  dapat  d igunal i3r r  ur , tuk nre i ] r ler ' i l ia l r  n lasukan
' r r ; i  n  o  l - ' r . r ' ' , , : ,  f  - - ; l  L t c ; p c !  u - d r r d d r r  !  ! { r r  L d r u  | l r F r ] E d U ) L J  r  L  n B I J u  L  u > c r . r r
m . a | r =  j , . m e t r  l 1 p r . h r r h r r n . : r r r  , l e r r s r n  F e l ' , i  i = b r r r  i  r r r i q i  r c  i
sedi i ran bal ian baku d i  maea yang akan datar ig .
v i
